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 Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, seiring dengan 
kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan adalah suatu keniscayaan. 
Kehadiran komputer dalam suatu organisasi atau sekolah akan sangat menunjang efisiensi 
kinerja sehingga akan mendapatkan dampak yang positif. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
mekanisme yang dapat mempermudah seseorang untuk mengolah data. Informasi yang 
akurat, relevan, dan tepat waktu sangat diperlukan sehingga dibuatlah sistem informasi 
akademik ini. 
 Pembuatan aplikasi ini menggunakan metodologi waterfall (siklus air terjun). 
Adapun bahasa pemrograman yang digunakan adalah  PHP dan Macromedia Dreamweaver 
serta MySQL untuk databasenya. 
 Sistem akademik SMA Negeri 1 Salaman saat ini telah menggunakan 
komputerisasi, namun sistem sederhana ini masih dapat dikatakan sebagai sistem yang 
manual yaitu dengan menggunakan Microsoft Word,  sehingga informasi yang ada belum 
terkoneksi satu sama lain. Sistem informasi akademik yang telah ada dapat dikatakan tidak 
efektif dan tidak dinamis. Informasi yang disampaikan memiliki kemungkinan kesalahan 
yang masih cenderung banyak serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses 
penyampaiannya. Kendala yang dihadapi dari sistem yang telah berjalan memberi 
hambatan tersendiri dalam kegiatan operasional sekolah. Oleh karena itu dibuatlah Sistem 
Informasi Akademik SMA Berbasis Web. Sistem ini akan memberikan informasi secara 
cepat dan mudah. Sistem Informasi Akademik ini berisi data akademik siswa, nilai, 
absensi, jadwal, data pembayaran siswa, serta menampilkan grafik perkembangan siswa. 
Terdapat lima user yang dapat mengakses Sistem Informasi Akademik ini yaitu orang tua 
siswa ataupun siswa itu sendiri, Guru, Wali Kelas, Kepala Sekolah dan Admin sebagai 
super user. 
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